






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
IRWAN BAADILLA, M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1901045002 SARAH ASSYFA PUTRI LAYNERA  75 75  75 100 B 77.50
 2 1901045006 MAHLIVAL AL MALIK  75 75  75 100 B 77.50
 3 1901045010 HANA GHINA FAUZIYYAH  75 75  75 100 B 77.50
 4 1901045011 OLIVIA SALSA  75 75  75 100 B 77.50
 5 1901045019 DITHA PUTERI TIARA MAGHFIROH  75 75  75 100 B 77.50
 6 1901045022 BIMA SASTRA  0 0  0 35 E 3.50
 7 1901045027 INTIA PRANANDA NIRMALASARI  75 75  75 100 B 77.50
 8 1901045035 RIMA PUTRI HANDAYANI  75 75  75 100 B 77.50
 9 1901045042 MUHAMMAD DAFFA P  75 75  75 100 B 77.50
 10 1901045046 AHMAD SOFI NURFIQIH  80 75  80 100 A 81.00
 11 1901045058 DIANA ROHMAH LARASATI  75 75  75 100 B 77.50
 12 1901045059 AMEL NABILA AZZAHRA  80 75  80 100 A 81.00
 13 1901045062 ACHMAD GHOZI ALWI MUHARROMI  75 75  75 100 B 77.50
 14 1901045063 ISNAENI NURUL FIQRIYAH  75 75  75 100 B 77.50
 15 1901045067 ANA DAHNIAR  80 75  80 100 A 81.00
 16 1901045075 SALFA ASTIARA NADHIFA  75 75  75 100 B 77.50
 17 1901045079 DINDA WAHYUNINGTYAS  75 75  75 100 B 77.50
 18 1901045083 AYYUB YANUAR FAUZI  75 75  75 100 B 77.50
 19 1901045099 ADISTI NATASYA SALSABILA  75 75  75 100 B 77.50
 20 1901045107 FADHILA AULIA MUHAMMAD  75 75  75 100 B 77.50
 21 1901045119 ANDINA PUTRI SARASATI  75 75  75 100 B 77.50
 22 1901045123 MUKHLISIN  75 75  75 100 B 77.50
 23 1901045127 RIZKA TIARA PUTRI  75 75  75 100 B 77.50




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
IRWAN BAADILLA, M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
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 1 1601045051 SASKIA NABILA  75 75  75 100 B 77.50
 2 1601045091 MUHAMMAD IQBAL AFIZAR  75 75  75 100 B 77.50
 3 1901045003 CAMELIA SALWAH  75 75  75 100 B 77.50
 4 1901045007 ANDRI HANIF PRADANA  75 75  75 100 B 77.50
 5 1901045012 DELA CAHYA NINGRUM  75 75  70 100 B 75.50
 6 1901045016 SEKAR PRATIWI  70 75  75 100 B 76.00
 7 1901045020 RAHMI AMELIA SHOLEKHA  75 75  75 100 B 77.50
 8 1901045023 SYIFA FADIYAH  70 75  80 100 B 78.00
 9 1901045024 LISDIANA  80 75  75 100 B 79.00
 10 1901045028 SYIFA FAUZIAH ANWAR  75 75  75 100 B 77.50
 11 1901045036 BELLA AISYAH SAFITRI  75 75  75 100 B 77.50
 12 1901045039 NABILLA EVA ARDANAH  75 75  75 100 B 77.50
 13 1901045040 SERVINA ANINDHITA  75 75  75 100 B 77.50
 14 1901045044 IFAN GUNAWAN  75 75  75 100 B 77.50
 15 1901045047 NUR ZAKHYA NABILLA  80 75  80 100 A 81.00
 16 1901045048 NURUL ROHMAH SUHAEMAH MUHSIN  75 75  75 100 B 77.50
 17 1901045052 FEBRIANA SAFITRI  75 75  75 100 B 77.50
 18 1901045056 HABIB AHMAD ALANSOR  70 75  75 100 B 76.00
 19 1901045060 SEFHIA RINI ANDESLIN  75 75  75 100 B 77.50
 20 1901045064 NADA NUR HANIFAH  70 75  75 100 B 76.00
 21 1901045068 RAYHAN RISANDI PERDANA PUTRA  75 75  75 100 B 77.50
 22 1901045076 RANIA REDHAMUTIA  75 75  75 100 B 77.50
 23 1901045080 QORI MAULANA ISMAIL  75 75  75 100 B 77.50
 24 1901045084 RISTI WULANDARI  75 75  75 100 B 77.50
 25 1901045092 DHIBA RISWINDA FAJAR  75 75  75 100 B 77.50
 26 1901045096 HESTI YULIA RAHMAWATI  75 75  75 100 B 77.50
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 28 1901045103 NOVITA ANGELICA  75 75  75 100 B 77.50
 29 1901045104 DEVI YULIANI  75 75  75 100 B 77.50
 30 1901045108 HASANAH NUR FITRI  75 75  75 100 B 77.50
 31 1901045112 NAZWA ROEVA  75 75  75 100 B 77.50
 32 1901045116 SITI SAFIRA NUR ISLAMI  75 75  75 100 B 77.50
 33 1901045120 KURNIA LUVITHA WITRIANTI  75 75  75 100 B 77.50
 34 1901045124 ZALFA KHAIRUNNISA  75 75  75 100 B 77.50
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